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慮の事故の主原因として，年間 5,000 人以上が自宅内の浴槽で溺死しており，その約 3 分の





冷とはいえない神奈川県が男性で第 7 位，女性で第 9 位と高い発生率を示している一方，日
本の中央に位置する京都府が，日本の最南端に位置し最も温暖で発生率が最下位の沖縄






















究所倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：17R-101 及び ERB-E-280-2）． 
3. 結果 
表１に示すとおり，2015 年 10 月 1 日現在の京都府の総人口は 2,610,353 人，高齢者（65
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図 1. 京都府の総人口及び高齢者人口（高齢化率含む） 
 
注１：総人口及び高齢者人口（高齢化率含む）は 2015 年 10 月 1 日実施の
国勢調査に基づく． 
 
図 2. 症例群の属性 
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